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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO 
“Ponencia” 
 
RESUMEN: Acompañamiento y docencia en trayectos formativos de trabajo en 
cooperativas. Aportes a la formación universitaria. 
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UBA 
 
El Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), como centro de 
Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se propone el desarrollo de 
prácticas integrales, articuladas entre la universidad, organizaciones sociales y 
comunitarias, y organismos del Estado.  Desde el equipo de  trabajo en Economía Social, 
nos vinculamos con organizaciones sociales, cooperativas y emprendimientos productivos 
diversos de la zona sur de la CABA.A partir de establecer un vínculo con siete 
cooperativas textiles integrantes de Polo textil Barracas (Centro Demostrativo de 
Indumentaria– INTI), se planificó conjuntamente la realización de  talleres de 
Alfabetización Digital para el Trabajo, atendiendo a la demanda expresada por los 
trabajadores de estas cooperativas. Este trabajo buscará dar cuenta del proceso de 
participación y acompañamiento por parte de dos equipos de trabajo del CIDAC, en el 
desarrollo y planificación de estos talleres. A su vez, se buscará reflexionar acerca de la 
incidencia de la vinculación con cooperativas en  la formación de grado de estudiantes de 
la facultad; así como también en las perspectivas que abren este tipo de activ  
 
 
